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1 Plus de vingt ans après la réunification, les systèmes d’assurance retraite légale ne sont
toujours  pas  totalement  harmonisés  entre  l’est  et  l’ouest  de  l’Allemagne,  certaines
dispositions particulières en matière de cotisations et de pensions perdurant dans les
nouveaux Länder. L’auteur entreprend d’analyser et d’évaluer l’état et de réfléchir aux
retouches  légales  nécessaires  à  l’établissement  de  conditions  de  vie  équivalentes  sur
l’ensemble  du  territoire  allemand.  Car,  comme  le  souligne  dans  la  préface  l’ancien
membre de la direction de la caisse de retraite des employés (BfA), Klaus Michaelis, dans
le  processus  de  réunification,  les  retraites  étaient  et  demeurent  l’un  des  volets
stratégiques  de  l’union sociale.  C’est  bien là  l’un des  grands  chantiers  à  venir  de  la
législature  actuelle,  la  coalition  s’étant  résolue  à  introduire  un  système  unique  de
retraites d’ici 2013 au plus tard. (sh) 
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